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Señores miembros del jurado evaluador, de conformidad con los lineamientos 
establecidos en el reglamento para la elaboración y sustentación de tesis para la 
obtención del Grado profesional de contador público de la Universidad “Cesar 
Vallejo”, pongo a vuestra consideración la presente tesis titulada: “SISTEMA DE 
COSTOS PARA INCREMENTAR LA RENTABILIDAD EN LOS SERVICIOS 
BRINDADOS POR LA EMPRESA MOLINERÍAS GRUPO RAM S.A.C. 
LAMBAYEQUE 2017”. 
El estudio tuvo por objetivo Elaborar un sistema de costos para incrementar la 
rentabilidad en los servicios brindados por la empresa molinerías grupo Ram S.A.C. 
Lambayeque 2017. 
El estudio consta de VII capítulos que a continuación se indican: 
 
Capítulo I: Introducción; que contiene información referente a la realidad 
problemática del control contable, trabajos previos, teorías de ambas variables, 
formulación del problemas, justificación, hipótesis y objetivos. 
Capítulo II: Denominado Método, en este apartado se establece el diseño de 
investigación, identificación de variables, así como de la operacionalización, 
población y muestra, técnicas e instrumentos, validez y confiabilidad, método de 
análisis de datos y aspectos éticos. 
Capitulo III: Resultados, es la presentación de los resultados en tablas y 
gráficos. 
Capítulo IV: Discusión, se contrasta los resultados con otros estudios o 
teorías. 
Capítulo V: Conclusiones, son las respuestas a los objetivos planteados 
 
Capítulo VI: Recomendaciones, principales recomendaciones que se realiza 
a la empresa en relación a las conclusiones. 
Capítulo VII: la propuesta de la investigación sobre el sistema de costos. 
Y por último las referencias y Anexos. 
Por lo tanto, ponemos a disposición de ustedes el presente trabajo para su revisión, 
vii 
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El presente estudio que tiene por título “SISTEMA DE COSTOS PARA 
INCREMENTAR LA RENTABILIDAD EN LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LA 
EMPRESA MOLINERÍAS GRUPO RAM S.A.C. LAMBAYEQUE 2017”, cuyo 
objetivo consistió en elaborar un sistema de costos para mejorar la rentabilidad de 
los servicios brindados por la empresa Molinerías Grupo RAM S.A.C. Lambayeque 
2017. 
El diseño del estudio corresponde a una investigación de tipo descriptiva – 
propositiva, de diseño no experimental – transversal – descriptiva, la población de 
estudio lo conformaron 19 trabajadores de la empresa. A quienes se les aplicó un 
cuestionario de encuesta, y el análisis documental al estado de ganancias y 
pérdidas 
Entre los resultados se identificó que los ingresos disminuyeron en un 16,26%, 
afectando en la utilidad neta, ya que paso de ser 15,18% en el 2016 a 11,81% en 
el 2017. 
Por lo tanto, se deduce que el sistema de costos por órdenes de producción logra 
incrementar la rentabilidad de la empresa, porque permite calcular los costos por 
cada orden de producción, a tal punto que facilita establecer el costo unitario y la 
ganancia por dicha unidad. 





The present study that has the title "SYSTEM OF COSTS TO INCREASE THE 
PROFITABILITY IN THE SERVICES PROVIDED BY THE COMPANY 
MOLINERÍAS GRUPO RAM S.A.C. LAMBAYEQUE 2017 ", whose objective was to 
develop a cost system to improve the profitability of the services provided by the 
company Molinerías Grupo RAM S.A.C. Lambayeque 2017. 
The design of the study corresponds to a descriptive - proactive type research, of 
non - experimental design - transversal - descriptive, the study population was made 
up of 19 workers of the company. To whom a survey questionnaire was applied, 
and the documentary analysis to the profit and loss statement 
Among the results, it was identified that revenues decreased by 16.26%, affecting 
net income, since it went from 15.18% in 2016 to 11.81% in 2017. 
Therefore, it follows that the cost system for production orders manages to increase 
the profitability of the company, because it allows calculating the costs for each 
production order, to such an extent that it facilitates establishing the unit cost and 

































































1.1. Realidad Problemática 
 
1.1.1. A nivel internacional 
 
Galán (2016), el gran temor de las empresas es cambiar sus 
precios, porque desconocen si la demanda es elástica, además un mal 
calculó del precio, puede hacer que pierdan clientes. 
Los molinos de arroz influyen en el precio final del arroz en 
blanco, porque según Blasina y Asociados (2017), manifiestan que La 
Asociación Cultivadores de Arroz (ACA) de Uruguay, estiman que 
el 40% del precio corresponde a la energía el cual afecta también 
a la industria de los molinos en sus costos directos, que al final lo 
transportan a los agricultores, mediante costos internos de los 
molinos, entonces exigen que se modere el costo industrial. 
En Uruguay, Blasina (2017) manifiesta que los molinos 
tienen una incidencia en el precio final del precio del arroz, es 
decir con este escenario los productores apuestan a obtener 
mejoras en el precio, no solamente de lo que provea el mercado 
externo, sino de un ajuste en los costos y márgenes de los 
molinos, ya que de lo contrario no pueden competir con su 
producto exportador. 
Además en México en estado de Morelos, Ollin (2018) 
“cerca de 300 familias para las que el arroz es su principal fuente 
de ingreso. Si el molino para, se quedan sin comer” (párr. 5), Por 
lo tanto, los molinos son parte del proceso del arroz, ya que se 
encargan del pilado y selección, en consecuencia, sus 
operaciones y costo impactan en la economía de las familias que 
se dedican al agro. 
En Santander – Colombia, Diario Opinión (2017) los bajos 
precios del arroz. No solo afecte a los productores. Sino los 
empresarios de los molinos también la están pasando difícil, 
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porque dicha situación origina que los molinos compitan con 
precios muy bajos para poder vender el arroz blanco, reduciendo 
su margen de ganancias y haciendo que les paguen cada vez 
menos a los productores. 
1.1.2. A nivel nacional 
 
Hace 5 años se estimaba un total de 631 millones en en el Perú 
donde el 56% se ubicaban en la costa y el 44% en la selva, además la 
Región Lambayeque representaba el 16% de la producción nacional de 
arroz, ubicandose entre las ciudades productoras de arroz al igual que 
San Martín (19%), Piura (17%), la Libertad (11%), Amazonas (10%) y 
Arequipa (8%). (Ministerio de Agricultura (MINAGRI), 2012) 
Lambretón (2015) Las empresas peruanas tienen que estar 
preparadas para enfrentar los cambios globales, asi como la 
competencia, es por eso que necesitan establecer sus costos para de 
esta manera asignar el precio de sus productos o servicios, con 
respecto al costo, se comete el error de sólo determinar cuanto le 
cuesta a una empresa producirla, y se deja de lado otros factores; como 
calidad, ciclo de vida, innovaciones, sistemas productivos y otros. 
Por su parte, Ccaccya (2015) maniesta que es “la razón implícita 
de todo negocio es la de generar beneficios o utilidades, que en 
términos generales se mide como la diferencia de los ingresos y los 
costos incurridos como resultado de las operaciones al cierre de 
ejercicio” (p. 1). Sin embargo, las empresas no son tan eficientes 
porque sólo verifican el resultado pero no lo comparan con los recursos 
empleados e invertidos. 
Anteparra (2017) los molinos no están sufren las consecuencias 
del problema agrario en la región, porque se deja de procesar arroz y 
los más afectados son los trabajadores el cual se viene originando por 
la importación del arroz con arancel cero. Y la empresa deja de percibir 
ingresos por el servicio de pilado y selección. 
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1.1.3. A nivel local 
 
Según el plan Concertado Regional 2011 – 2021, indica que los 
molinos de arroz en los últimos cinco años, ya no sólo se encarga de la 
venta de arroz a granel, sino que se han convertido en grandes 
estrategas, porque dichos centros no son unos simples centros de 
maquila, si no que en la actualidad cuentan con estrategias 
diferenciadas por mercados, con el embolsado y seleccionado de arroz 
que se dispensan en los mercados minoristas, siendo uno de ellos 
molinos COMOLSA y otros (Gobierno Regional de Lambayeque, 2011). 
El problema identificado en la empresa Molinerías Grupo RAM 
S.A.C. que se ubica en Lambayeque, que ofrece una diversidad de 
servicios en el proceso del pilado de arroz cascara al grano blanco, 
realizando el proceso de secado, pelado, clasificación, y cuentas con 
marcas de arroz entre las más conocidas tiene: la Pepa, Don Arroz, 
Criollita; sin embargo, los precios que tienen lo han realizado en base 
a la competencia, o al precio del mercado, pero nunca han determinado 
el costo por el servicio, así como tampoco han considerado otros 
factores como calidad, y con los precios actuales la empresa 
desconoce cuál es la ganancia, y partir de cuantos clientes, están 
cubriendo sus costos, es por eso que se necesita de manera urgente 
un sistema de costos que les permita conocer el costo real, así como 
el margen de ganancia, ya que de continuar con dicha situación la 
empresa pierde márgenes de ganancias, o incluso puede estar 
perdiendo. 
1.2. Trabajos previos 
 
1.2.1. A nivel Internacional 
 
Espinales & Espinoza (2018), Nicaragua, “Rentabilidad 
financiera a corto plazo de la empresa comercial Molino "Julia" 
comprendido en el periodo 2012-2013”, para obtener el grado de Banca 
y Finanzas, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, concluye 
que los trabajadores no aprovechan los recurso en consecuencias esto 
conlleva a más perdidas a la empresa llegando a sus recomendaciones 
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de ahorro, de creación de políticas, la creación de sus estados 
financieros, como toma de decisiones financieras. 
Cofre (2015), Ambato – Ecuador, “Los costos de la producción y 
su rentabilidad en la empresa Molinos Corona de la ciudad de Ambato, 
para obtener el grado de ingeniero en contabilidad y auditoría C.P.A.”, 
Universidad Técnica de Ambato, El gerente tiene en cuenta que al 
aplicar un sistema de costos por procesos la información de los costos 
de producción serán exactos y no tendrá ningún tipo de variación en 
algún producto que la empresa produce, ya que la información obtenida 
será utilizada para determinar los precios de los productos que serán 
ofertados en el mercado y de manera eficiente, además se podrá 
conocer el nivel de rentabilidad de cada producto fabricado y la utilidad 
que obtiene la empresa en cada producción. 
Fiorani (2014), Buenos Aires, “Análisis y optimización de Costos 
en actividad logística de Molino harinero, para obtener la 
Especialización en Costos y Gestión empresarial”, Universidad de 
Bueno Aires, como conclusión final, se recomienda la conveniencia de 
la segunda alternativaoptimizar el sistema actual ya que a corto plazo 
trata algunas de las causas principales de los costos de no calidad en 
el área de distribución, a la vez que mejora el margen de contribución 
y el resultado neto sin incurrir en modificaciones estructurales que 
puedan vulnerar la situación competitiva de la empresa. 
Barzallo & Campos (2017), Ecuador, “El Costo de Producción y 
su Efecto en la Rentabilidad”, Universidad laica Vicente Rocafuerte de 
Guayaquil, concluimos que estableciendo un correcto costeo de la 
producción, sea este el sistema por órdenes de trabajo o el sistema por 
procesos, la industria de cualquiera que sea el producto, estará 
salvaguardada por su fácil reconocimiento en el estado de resultados 
integrales y será una ayuda invalorable al momento de la toma de 
decisiones por parte de la administración. 
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Mejia & Morán (2015), Guayaquil, “Diseño de un sistema de 
costeo para mejorar la eficiencia en los procesos de producción y la 
rentabilidad de la empresa Dolmen S.A ubicada en la Provincia del 
Guayas Recinto Petrillo en el año 2016”, para obtener el grado de 
Contador Público, Universidad de Guayaquil, el nivel de actividad de la 
Empresa Dolmen S.A. es inferior al Punto de Equilibrio lo que conlleva 
a que la empresa este en pérdidas, debido a que los costes totales 
superan a los ingresos totales. 
Aguilar (2014), Ambato,“El costo de producción y su incidencia 
en la rentabilidad de la empresa FASIA”, para obtener el grado de 
Ingeniero en Contabilidad y Auditoria C.P.A., Universidad Técnica de 
Ambato, se puede concluir que dentro de la empresa FASIA de la 
ciudad de Ambato no existe un sistema de control de costos de 
producción el mismo que pone en evidencia la forma empírica con la 
cual se ha venido administrando la misma, esto se debe a que la 
empresa siempre ha estado guiada por la familia y muy poca ayuda 
profesional dentro del tema de costos que ayude con conceptos 
científicos que nos permita controlar de una manera acertada el uso de 
los recursos de la empresa. 
Nakagoshi y Saldaña (2015) en el estudio sobre “La evolución 
de los sistemas de costos en un entorno cambiante”, de la Universidad 
Autónoma de León, el objetivo fue conocer y analizar como han 
evolucionado los sistemas de costos, el estudio fue de tipo descriptiva, 
que recopiló la información vistando fuente bibliográficas; entre los 
resultados indican que los sistemas de costos tradicionales fueron 
utilizados por las empresas en los años 90, y que no acumula los costos 
en procesos o actividades que se presenta en el sistema de costos, 
basados en actividades, concluyen que el sistema de costos en de gran 
utilidad para una empresa, sin embargo es de poca utiidad sino se 
complementa con una gestión administrativa, ya que si no sucede esto 
no se logrará mejorar la eficiencia y reducir los costos. 
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1.2.2. A nivel nacional 
Farro (2014) Pimentel, “Propuesta de elaboración de un sistema 
de control de inventario para incrementar la rentabilidad en la empresa 
Molinos Escaly S.R.L.”, para obtener el grado de Ingeniero Industrial, 
Universidad Señor de Sipán, finalmente se realizó la evaluación de la 
rentabilidad dando como resultado 1.76% siendo mayor que 1, por lo 
que se deduce que el proyecto es rentable para la organización. 
Mija (2015), Chiclayo, “Gestión de existencias y su efecto en la 
rentabilidad del Grupo Molino S&G del departamento de Lambayeque 
durante el período 2014-2015”, para obtener el grado de Contador 
Público, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, el beneficio 
que trajo consigo la creación y ejecución de una gestión hacia las 
existencias fue mayor en comparación con su costo, pues se ahorró S/ 
43,137 por lo que es razonable decir que se obtuvo beneficios 
económicos y que a la par han sido y seguirán siendo sostenidas en el 
tiempo. 
Oliva & Alayo (2018), Trujillo, “Propuesta de mejora en las áreas 
de logística y producción para aumentar la rentabilidad del molino 
emporio Virgen del Chapi S.A.C”, para optar el Título Profesional de 
Ingeniero Industrial, Universidad Privada del Norte, se desarrolló el plan 
de capacitación con el manual de procedimiento para el personal 
administrativo y operarios de las áreas de logística y producción para 
resolver los problemas de falta de conocimiento en uso de maquinaria 
como también el adecuado control de inventarios y almacén, que al no 
contar con dicha herramienta los costos perdidos son de S/. 12 590.00 
soles al año y aplicando la herramienta no se tendría perdidas por lo 
tanto la empresa recuperaría el monto de S/. 12 590.00 soles anuales. 
La Portilla (2015) Trujillo “Planificación del proceso productivo 
del arroz y su incidencia en la producción, comercialización y 
rentabilidad en el Molino Chepén S.A.C. - 2014.”, para obtener el grado 
de Contador Público, Universidad Nacional de Trujillo, el proceso 
productivo  del  arroz  extra   constituye   una  alternativa   viable para 
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aumentar la rentabilidad de la empresa Molino Chepén S.A.C. debido 
a que la máquina que se utiliza es apropiada para obtener esta calidad 
de arroz en mejor cantidad. 
Ramírez (2016), Pimentel, “Gestión administrativa para mejorar 
la rentabilidad del Molino San Camilo S.A.C., Pacasmayo 2015”, para 
obtener el grado de Contador Público, Universidad Señor de Sipán, las 
deficiencias por las que atraviesa el proceso productivo del Molino San 
Camilo S.A.C. han incidido de gran manera en la rentabilidad de la 
empresa a través del nivel de producción en sacos, pues éste último se 
ha reducido en 7%, ocasionando menores ventas y por ende la baja de 
la rentabilidad del Molino. 
Quispe (2015), elaboró el estudio sobre “propuesta de 
implementación de un sistema de costo estándar para generar 
información económica de calidad en el Molino Espiga del Norte 
E.I.R.L.”, en donde el objetivo fue proponer un modelo de sistema de 
costos estandar, el estudio es mixto, que considero el diseño 
descriptivo, los instrumentos que utilizó fue la entrevista y el análisis 
documental, entre los resultados, identifican 4 tipos de calidad de 
arroz, cuya clasificación corresponde al % de grano quebrado, extra 
(2 – 4%), clasificado ( 6 – 8%), despuntado (10-11%) y superior (15 – 
17%). El cual es realizado por la máquina selectora, y el gerente indica 
que el costo de máquila es elevado en comparación de otros molinos, 
además los costos representativos, son el costo de mano de obra y 
energía eléctrica, y el precio de venta es de S/ 7.5 por saco pilado de 
49kg, y el costo asciende a S/ 4.5 soles, incluyendo el envase. Afirma 
que la propuesta del sistema de costo estandar permite obtener 
iformación de calidad, porque sistematiza, clasifica, ordena y sobre 
todo proyecta los costos y gastos de ventas, administración y 
financieros. 
Gutiérrez (2015), desarrollo como tesis de pregrado para 
obtener el grado de contador Público titulada “Implementación de un 
sistema de costos por órdenes de producción para mejorar la 
rentabilidad de la empresa Consorcio D&E SAC”, donde el objetivo se 
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dirigió a la implementación contable de un sistema de costos por 
órdenes y lograr una mejora en la rentabilidad de la empresa; entre 
los resultados indentificaron 4 lineas de producción; refrigeración, 
gastronomía, Estantería metálica y acero inoxidable; encontró 
además que no hay tarjeta kardex, por que es díficil identificar los 
materiales de producción, concluye que la empresa no cuenta con un 
sistema de costos, entonces desconocen del costo de producción, 
limitando el control y seguimiento de los procesos. A pesar que la 
emprea fabrica 40 productos. 
1.2.3. A nivel local 
Balcazar y Morales (2014), en la tesis “aplicación de un sistema 
de costos por órdenes especificas en la empresa inversiones Vista 
Alegre SRL, para mejorar su rentabilidad, en José Leonardo Ortiz”, 
de la Universidad Señor de Sipán, cuyo objetivó se centró en mejorar 
la rentabilidad mediante el sistema de costeo por órdenes; con 
respecto a la muestra de estudio incluyeron a 24 trabajadores a 
quienes se les aplicó un cuestionario de 20 preguntas, entre los 
resultados un 96% de los trabajadores indican que aveces se realiza 
el presupuesto de costos, el 50% y 50% nunca y aveces establecen 
el costo real de la mercadería, el 58% nunca establecen el costo de la 
mano de obra, el 54% nunca establecen los costos indirectos, 
concluyen que la empresa no determina de manera discriminada los 
elementos del costo, y se centra básicamente en el costo de la 
mercadería, dejando de lado los demás elementos. 
 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Sistema de costos 
 
Antes de introducir el concepto de sistema de costo es necesario 
partir del concepto de costo que según Jiménez (2010), el costo viene 
a ser un desembolso económico, para obtener un bien o servicio que 
tiene que ver con el proceso de producción o con la prestación del 
servicio. 
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Mientras Chambergo (2014) define un sistema de costos como: 
El conjunto de procedimientos, técnicas, registros e informes 
estructurados sobre la base de la teoría de la partida doble y otros 
principios técnicos, que tienen por objeto la determinación de los 
costos unitarios de producción, comercial y de servicios con fines de 
información gerencial para la toma de decisiones. (p. 1) 
 
 
Jiménez (2010), indica que los costos de producción son los 
costos de materia prima, costos de mano de obra y costos indirectos 
de fabricación. 
Figura 1. Proceso de costeo 
 
Fuente: (Jiménez, 2010) 
 
Por lo tanto, Jiménez (2010) establece un proceso del costeo 
que llevan a cabo las empresas, entre las fases se encuentra: 
1. Identificar el objeto de costo, se refiere a definir que se va a costear, a fin de 
establecer si se realiza en base a una unidad, producto, actividad, o servicio. 
2. Determinar el producto o servicio; que se entrega al cliente. 
 
3. Decidir la clasificación del costo a utilizar; porque el tipo de costo depende de 
la decisión o del trabajo a clasificar, si se busca incrementar el nivel de 
actividad, el mas recomendable es costos fijos y variables, si es por unidad, 
sería el de actividades, pero si se quiere realizar la fijación de precios el más 
adecuado es los costos directos e indirectos, al que se agrega un margen 
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4. Definir el significado de cada rubro de costo; Hace referencia a que todo el 
personal involucrado en la gestión debe estar familiarizado con el tipo de costo 
y su clasificación 
5. Recopilar, ordenar y acumular información; consiste en registro, recojo y 
acumulación de las diferentes áreas y actividades involucradas en el costo 
6. Distribuir o aplicar los costos; se facilita con el conocimiento del proceso de 
generación del producto o servicio, con la finalidad de asignar la acumulación 
de costos directos y la justa aplicación de los costos indirectos 
7. Determinar el costo del objeto de costo; es agrupar y sumar según el objeto 
de costo. (p. 75) 
Costos de producción 
 
Los costos de fabricación se clasifican en: 
 
Fuente: (Arredondo, 2015) 
 
Materia prima; Son aquellos recursos que son fácilmente 
identificables con la fabricación de un ártículo, además representa el 
costo princicpla de de los materiales de producción. Que incluye 
materiales en su estado natural o fabricados por otra empresa, esta se 
puede contar, medir o pesar en forma unitaria de producción 
(Arredondo, 2015). 
Mano de obra; representa todos los salarios, así como las 
prestaciones sociales, que se pagan a las personas que participan de 
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manera directa e indirecta con la producción del bien o la prestación del 
servicio, considerado como el segundo elemento del costo (Jiménez, 
2010). 
CIF; Corresponde al tercer componente del costo de producción, 
que participan en la elaboración del producto o servicio, y que no se 
pueden identificar de manera precisa o directa, de la orden de 
producción o del proceso productivo; porque a pesar que es parte del 
costo de producció no se puede establecer con exactitud, entre ellos 
destacan: depreciación de la maquinaria que es parte de la fabricación, 
energía utlizada, sueldo de supervisores, materia prima indirecta, renta, 
impuestos (Arredondo, 2015). 
Por otra parte, dentro de la clasificación del costo de producción 
se encuentra dos grupos de costos según menciona Aredondo (2015): 
Costos primos; se relacionan directamente con la fabricación 
del producto (materia prima + mano de obra directa) 
Costos de conversión; corresponde a los que convierten la 
materia prima en producto terminado, lo conforma la mano de obra 
directa y los CIF. 
Costos indirectos de fabricación; 
 
También se clasifica en costos directos e indirectos de 
fabricación: 
Costos directos; son los recursos que se pueden determinar de 
manera específica de una unidad de costeo; se encuentran los 
materiales directos, mano de obra directa 
Costos indirectos; También son recursos que se utilizan en el 
proceso productivo, pero que no se pueden identificar o asignar de una 
manera razonable a una unidad de costeo; se considera el arriendo, 
mantenimiento, seguros, repaciones, nóminas de jefes de las 
dependencias operativas, costos de servicios públicos y otros 
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COSTOS FIJOS 
 Sueldos y salarios indirectos. 
 Rentas 
 Seguros 





Por lo tanto un sistema de costos según Jiménez (2010) permite 
determinar de una manera proporcional, los costos incurridos para la 
fabricación de un producto o prestación de un servicio y que convierte 
en una herramienta administrativa en la toma de decisiones en una 
empresa. 
Arredondo ( 2015) indica que los costos según su 
comportamiento pueden ser: 
Costos fijos. Son independientes de las unidades o volumen de 
producción o de un proceso productivo. Cárdenas & Nápoles (2016) 
indica que son recurrentes entre ellos se encuentran: 
 
Costos variables. Se modifican no necesariamiente en 
proporción con el nivel de utilización de los recursos requeridos en el 
proceso. Cárdenas & Nápoles (2016) manifiesta que cambian en 




 Materias primas 
 Materiales indirectos 




Costos totales. Son la suma de los costos fijos y costos 
variables. 
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Figura 2: Tipos de sistema de costos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Costos por órdenes de producción; según Jiménez (2010), es 
cuando la fabricación se realiza en grupos o por lotes de producción 
iguales, que responden a una orden de producción. Por lo tanto, los 
costos son acumulables por cada orden de producción por separado y 
para obtener los costos unitarios se tiene que dividir el costo total entre 
las unidades de la orden. 
Es aplicable para aquellas empresas cuya producción de bienes 
y servicios se realizan de manera heterogénea. Donde se considera, 
volúmenes, tiempo de duración y especificaciones. 
Además Chambergo (2012) indica que este tiepo de sistema de 
costos que se “aplica cuando el régimen de producción es interrumpida, 
intermitente o lotificada donde el control y la determinación del costo 
de producción se realizan utilizando una hoja de costos por cada uno 
de los productos que fabrica” (p. 1). Los costos directos se aplican 
directamente al producto y los costos indirectos se distribuyen en 
función de una base de distribución, que como horas de mano de obra 
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Chambergo (2012)menciona que las características del sistema 
por órdenes de producción son: 
- Producción continua. 
- La transformación del material a través de uno o más procesos. 
- Los costos se calculan en el proceso a que corresponde. 
- Los costos se acumulan y registran por departamentos o centros de costos. 
- Cada departamento tiene su propia cuenta de inventario de trabajo en 
proceso. 
- Las unidades terminadas y sus correspondientes costos se transfieren al 
siguiente departamento o al inventario de artículos terminados. (p. 1) 
Figura 3: Sistema de costeo por órdenes específicas 
 
Fuente: Chambergo (2012) 
 
En la figura se especifica el funcionamiento del sistema por 
órdenes de producción. 
Costo baso en actividades ABC; Díaz (2015) nace ante la 
necesidad de resolver el problema acerca de la asignación de los 
costos indirectos de fabricación este modelo ABC fue desarrollado por 
Kaplan y Cooper a finales de los 80, ya que tuvieron el propósito de 
obtener información estratégica que permitiera determinar de una 
manera más exacta la adecuada mezcla de productos y establecer los 
precios de venta basados en el costo, el modelo consiste en la 
agrupación en centros de costos que conforman una secuencia de valor 
de los productos y servicios de la actividad productiva de la empresa. 
Centra sus esfuerzos en el razonamiento de gerencial en forma 
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adecuada las actividades que causan costos y que se relacionan a 
través de su consumo con el costo de los productos. 
El modelo ABC de asignación de costo se basa en dos 
conceptos fundamentales: Identificación específica de las actividades y 
distribución proporcional según la actividad ejecutada. 
1.3.2. Rentabilidad 
Definición 
Barco (2009) define la rentabilidad como una medida de la 
productividad de los fondos comprometidos en un negocio, desde el 
punto de vista de un análisis a largo plazo, donde lo importante es 
garantizar el aumento de su valor y su continuidad en el mercado. 
La rentabilidad desde una perspectiva general es la capacidad o 
aptitud de la empresa para generar un excedente desde un conjunto de 
inversiones efectuadas. De esta manera, afirma que es el resultado 
obtenido a partir de cualquier tipo de actividad económica, ya sea de 
transformación, de producción o de intercambio, considerando que el 
excedente aparece en la parte final del intercambio. (Daza, 2016) 
Celdran (2012) la rentabilidad de una empresa se entiende 
como la capacidad para producir un beneficio. El cual implica la relación 
entre el resultado final y el valor de los medios utilizados para llegar al 
mismo. Además se atribuye a ella a dos términos importantes: la 
eficiencia y la eficacia. 
Tipos de rentabilidad 
 
Rendimiento sobre la inversión (ROI) 
 
Mide el beneficio que obtenemos por cada unidad monetaria 
invertida en tecnología durante un período de tiempo. Suele utilizarse 
para analizar la viabilidad de un proyecto y medir su éxito. En épocas 
de crisis, se convierte en fundamental que cada céntimo invertido en 
tecnología regrese, a ser posible, acompañado de más. (Barco, 2009) 
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Según el Informativo Caballero Bustamante (2009) mide la 





Rendimiento sobre Activos (ROA) 
 
Corresponde al porcentaje de utilidad o pérdida previo a los 
gastos financieros (resultado de la empresa sin deuda), obtenido por 
cada nuevo sol invertido en activos. (Barco, 2009) 
Informativo Caballero Bustamante (2009) mide la rentabilidad de 
los activos con respecto a su aporte a la utilidad neta de la empresa. 
Atribuye un ratio bajo a la existencia de una alta capacidad instalada 
ociosa o al mal manejo de la liquidez, mientras que un ratio más 




Expresa la utilidad obtenida por la empresa, por cada nuevo sol 
de ventas. Lo obtenemos dividiendo la utilidad “entes de intereses” e 
“impuestos por el valor de activos”. (Barco, 2009) 
Informativo Caballero Bustamante (2009) indica que los ratios de 
rentabilidad, se emplea para medir la rentabilidad sobre inversiones 
actuales de las empresas, concentrándose en el análisis de los 
beneficios. Sin embargo, se tiene que tener mucho cuidado en los 
resultados, porque se tiene que contar con información 
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complementaria. Porque se trata de conocer los factores que la afectan 
que puede: variaciones en precios, compras, gastos de operación, 
eficiencia de la producción, etc. 
Donde recomienda analizar los siguientes ratios: 
 
Margen Bruto. Indica la cantidad que se obtiene de utilidad 
bruta por cada unidad de ventas, luego de que se han cubierto los 




Margen Neto. Mide el porcentaje de cada unidad de ventas que 
queda después de que todos los gastos, también comprende a los 




1.4. Formulación del Problema 
 
¿En qué medida un sistema de costos mejora la rentabilidad en 
los servicios brindados por la empresa molinerías Grupo Ram S.A.C. 
Lambayeque 2017? 
1.5. Justificación del estudio 
 
La investigación se justifica en el aporte práctico, porque se basa 
en dar solución al sistema de costes, que van ayudar a asignar el precio 
del servicio de pilado en la empresa Molineras Grupo RAM S.A.C, ya 
que los precios los ha realizado en base a la competencia, mediante el 
sistema de costo, permitirá establecer si el precio actual cubre o no el 
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coste del servicio, y cuál es el coste actual, así como el margen que la 
empresa piensa que está obteniendo. 
Con respecto al aspecto metodológico; se convierte en una 
futura fuente de consulta para otros investigadores, así como para 
aquellos empresarios que se encuentran en el rubro de los molinos de 
arroz. 
En el impacto social que se genera, es porque ayuda a 
establecer los precios que cubran los costes y se obtengan un 
beneficio, para que la empresa continúe en el mercado, y los puestos 
de trabajo estén seguros, así como los sueldos que solventan las 
necesidades de muchas familias. 
En el aporte académico, permite aplicar todos los conocimientos 
adquiridos en la contabilidad de costos. 
1.6. Hipótesis 
 
H1. El sistema de costos mejora la rentabilidad en los servicios 
brindados por la empresa molinerías Grupo Ram S.A.C. Lambayeque 
2017. 
1.7.  Objetivos 
Objetivo General 
Elaborar un sistema de costos para mejorar la rentabilidad de los 




Analizar la rentabilidad de los servicios brindados por la empresa 
molinerías Grupo Ram S.A.C. Lambayeque 2017. 
Diagnosticar el sistema de costos de los servicios brindados por 
la empresa molinerías Grupo Ram S.A.C. Lambayeque 2017. 
Proponer un sistema de costos para la empresa Molinerías 


























2.1. Diseño de investigación 
Tipo de investigación 
La investigación según el enfoque corresponde a un estudio cuantitativo, 
porque se utiliza en el proceso de recolección, a fin de comprobar la 
hipótesis, en base a mediciones numéricas, asimismo hace uso de 
análisis estadístico, a fin de determinar el comportamiento de las 
variables. (Hernández, Fernandez, & Baptista, 2014) 
El estudio es descriptivo, porque se encarga de describir las 
características de las variables de estudio. 
Diseño de investigación 
 
Asimismo, según Bernal (2010), el diseño es no experimental - 
descriptiva, porque hay poco control en las variables, ya que no se realiza 
la manipulación de las variables. Es decir sólo se va a determinar las 
características de la rentabilidad de la empresa. Sin realizar ninguna 
manipulación o aplicación del sistema de costos. 
Por lo tanto, el diseño queda establecido: 
G: Ox OY 
G: muestra de estudio 
 
Ox: rentabilidad de la empresa 
Oy: sistema de costos 
2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1. Variables 







Aguirre (2004), permite determinar de una manera 
proporcional, los costos incurridos para la 
fabricación de un producto o prestación de un 
servicio y que convierte en una herramienta 
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Barco (2009) define la rentabilidad como una 
medida de la productividad de los fondos 
comprometidos en un negocio, desde el punto de 
vista de un análisis a largo plazo, donde lo 
importante es garantizar el aumento de su valor y 






























































Costo de servicios 
(electricidad) 
 




La empresa cuenta con sistema que permite registrar los 
costos de los sacos 
 
¿La remuneración que recibe se encuentra acorde a las 
funciones que realiza? 
¿Percibe sus beneficios sociales (seguro, cts vacaciones? 
¿Recibe capacitaciones en seguridad y salud ocupacional 
 
 
¿La empresa cuenta con sistemas de ahorro de energía? 
 
 
¿La empresa considera la depreciación de las maquinarias 
en el cálculo de los costos? 
¿La empresa cuenta con un plan de mantenimiento 
preventivo de los equipos y maquinarias? 
¿La empresa controla el tiempo del procesamiento del 



































producidas en el 
servicio 
 
Costo del servicio 
Tipo de sistema 
¿La unidad de sacos de arroz en cascara se ha 
incrementado en los últimos años? 
¿La empresa evalúa la productividad de las unidades de 
saco de arroz pilado? 
 
¿Considera que el costo del servicio del pilado corresponde 
a los costos incurridos? 
¿La empresa cuenta con un sistema que permite calcular 














Ficha de trabajo 
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Además, la población lo conformaron los sujetos a quienes se les va 
estudiar o dar solución a sus problemas y que conforman el conjunto de 
elementos a investigar. (Bernal, 2010) 
La población lo conformaron el personal del molino que son un total de 19 
trabajadores 








Ayudante de molino 2 
Secado de arroz 4 








Mientras la muestra; es la parte de la población que se selecciona, y de 
quienes se va a recopilar la información. (Bernal, 2010) 
Por lo tanto, la muestra, conforman el 100% de la población por ser una 
población pequeña siendo entonces la muestra los 19 trabajadores. 
Y los estados financieros del años 2016- 2017. 
 








Ayudante de molino 2 
Secado de arroz 4 







2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
Técnicas Instrumentos Población 
Análisis de 
documentos 
Ficha de trabajo Identificación de 
costes 
Encuesta Cuestionario Trabajadores 




Análisis de documentos 
 
Técnica basada en fichas bibliográficas que tienen como propósito 
analizar material impreso. 
Con el propósitos de identificar los costos como planillas de pago, orden 
de pilado, etc, 
Encuesta 
 
La encuesta se fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas 
que se preparan con el propósito de obtener información de las personas. 




Ficha de recolección de datos 
 
Permite recopilar la información financiera de la empresa, con la finalidad 




Conjunto de preguntas respecto a las variables que se van a medir. 
(Hernández, Fernandez, & Baptista, 2014) 
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Por lo tanto, consiste en varias preguntas que se van a realizar al personal 
del molino a fin de identificar la asignación actual de los precios del 
servicio del Molino. 
Validez 
 




Se calculará mediante las respuestas de los cuestionarios y se obtendrá 
mediante la prueba de alfa de cronbach, que tiene que ser superior a 0,7 
para que instrumentos sea confiable 
 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
El método de análisis de datos se realizará mediante el ordenamiento en 
tablas y gráficos de los estadísticos del cuestionario y cuadros de la ficha 
de observación en tablas procesadas en el programa de Excel, que 
permitirán establecer el costo actual y el nuevo sistema de costos. 
2.6. Aspectos éticos 
 
Los criterios éticos de la investigación se basarán según lo propuesto por 
García, Jiménez, Arnaud, Ramírez, & Lino (2014) que mencionan que se 
debe seguir en la investigación: 
Almacenamiento y custodia de los documentos de estudio; que son 
responsabilidad del investigador, donde la custodia se debe mantener por 
un periodo que permita una verificación oportuna del contenido. 
Confidencialidad en el manejo de la información; Manejo del producto en 
estudio y la identidad de los participantes. 
Confidencialidad de los sujetos participantes; La identidad de los sujetos 
debe mantenerse en absoluta confidencialidad, para preservar su 
identidad. 
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Objetivo 1: Analizar la rentabilidad de los servicios brindados por la empresa 
molinerías Grupo Ram S.A.C. Lambayeque 2017. 
Tabla N° 4 
Rentabilidad de los servicios brindados por la empresa molinerías Grupo Ram 
S.A.C. 
 
VERTICAL  HORIZONTAL 
 2016  2017 Variación  














(-) Costo de Ventas S/358,371.12 64.88 S/308,873.00 66.77 -49,498 -13.81 
Resultado Bruto S/194,027.60 35.12 S/153,696.18 33.23 -40,331 -20.79 
(-) Gastos de venta 14,815 2.68 12,896 2.79 -1,919  
(-) Gastos de administración 62,728 11.36 77,838 16.83 15,110 24.09 
Resultado de operación 116,485 21.09 75,858 16.40 -40,626 -34.88 














(-) Impuesto a la Renta 32,616 5.90 21,240 4.59 -11,375 -34.88 




Figura N° 1: Rentabilidad de los servicios brindados por la empresa molinerías 
Grupo Ram S.A.C. 
 
Fuente: Tabla 4 
 
 
Interpretación, se aprecia que los ingresos de la empresa molinerías Grupo Ram 
S.A.C. Ha disminuido en 16,26%, el resultado bruto del ejercicio en el 2016 fue del 
35,12%  de  los  ingresos,  mientras  en  el  2017 fue  del 33,23%,  que  significa la 
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disminución del 20.79%, en cambio el resultado de operación en el 2016 representó 
el 21.09 de los ingresos, en el 2017 el 16,4%, significando una disminución de 
34,88%, sin embargo en el resultado del ejercicio paso de 15,18% y en el 2017 
paso a 11.81%. También disminuyó en 34,88%. 
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Objetivo 2: Diagnosticar el sistema de costos de los servicios brindados por la empresa molinerías Grupo Ram S.A.C. Lambayeque 
2017. 
Tabla N° 5 
Evaluación del sistema de costos de los servicios brindados por la empresa molinerías Grupo Ram S.A.C. Lambayeque 2017. 
 
Preguntas TD D I A TA TOTAL TD D I A TA TOTAL 




















































¿Percibe sus beneficios sociales (seguro, cts, vacaciones)? 7 9 3 0 0 19 36.8 47.4 15.8 0.0 0.0 100.0 
¿Recibe capacitaciones en seguridad y salud ocupacional 5 12 2 0 0 19 26.3 63.2 10.5 0.0 0.0 100.0 
¿La empresa cuenta con sistemas de ahorro de energía? 0 8 11 0 0 19 0.0 42.1 57.9 0.0 0.0 100.0 
¿La empresa considera la depreciación de las maquinarias en el cálculo 

























¿La empresa cuenta con un plan de mantenimiento preventivo de los 

































































































































¿La empresa cuenta con un sistema que permite calcular los costos del 

























PROMEDIO 5 5 7 2 0 19 24.1 28.1 36.0 11.8 0.0 100.0 
Personal del Molino Grupo RAM SAC 
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Costo de materiales 
0,0 
Tabla N° 6 
Costo de materiales 
 
 TD D I A TA TOTAL 
La empresa cuenta con sistema que permite registrar 
los costos de los sacos 
3 5 9 2 0 19 
15.8 26.3 47.4 10.5 0.0 100.0 




Figura N° 2: Costo de materiales 
Fuente: Tabla 5 
 
 
Análisis e interpretación, del 100% del personal, el 47,4% manifiestan 
indiferencia a que la empresa cuenta con sistema que permite registrar los costos 
de los sacos, el 26,3% indica desacuerdo, el 15,8% están en total desacuerdo, el 
10,5% está de acuerdo. 
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Tabla N° 7 
Sueldos del personal 
 
 TD D I A TA TOTAL 
¿La remuneración que recibe se encuentra acorde a las 
funciones que realiza? 
1 1 12 5 0 19 
5.3 5.3 63.2 26.3 0.0 100.0 
Fuente: Tabla 5 
 
 
Figura N° 3: Sueldos del personal 
Fuente: Tabla 5 
 
 
Análisis e interpretación, Del 100% de los encuestados, el 63,2% está 
indiferente a que los sueldos están acorde a sus funciones que realizan, 26,3% está 
de acuerdo y el 5,3% indica total desacuerdo. 






Sueldos del personal 
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 TD D I A TA TOTAL 
¿Percibe sus beneficios sociales (seguro, cts 
vacaciones? 
7 9 3 0 0 19 
36.8 47.4 15.8 0.0 0.0 100.0 
Fuente: Tabla 5 
 
 
Figura N° 4: Beneficios sociales 
 
Fuente: Tabla 5 
 
 
Análisis e interpretación, el 47,4% está en desacuerdo a que percibe 
sus beneficios sociales (seguro, cts vacaciones), el 36,8% está en total desacuerdo 
y el 15,8% e manifiesta indiferencia. 
Beneficios sociales 














TD D I A TA 
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 TD D I A TA TOTAL 
¿Recibe capacitaciones en seguridad y salud 
ocupacional? 
5 12 2 0 0 19 
26.3 63.2 10.5 0.0 0.0 100.0 





Figura N° 5: Capacitación 
 




Análisis e interpretación, del 100% de los encuestados, el 63,2% está en 
desacuerdo a que recibe capacitaciones en seguridad y salud ocupacional, el 

















TD D I A TA 
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Tabla N° 10 
Costo de servicios 
 
 TD D I A TA TOTAL 
¿La empresa cuenta con sistemas de ahorro 
de energía? 
0 8 11 0 0 19 
0.0 42.1 57.9 0.0 0.0 100.0 





Figura N° 6: Costo de servicios 




Análisis e interpretación, Del 100% de los encuestados, el 57,9% indica 
indiferencia a que la empresa cuenta con un sistemas de ahorro de energía, el 
42,1% está en desacuerdo. 
TD D I A TA 
57,9 
42,1 
0,0 0,0 0,0 
Costo de servicios 
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Tabla N° 11 
Depreciación de las maquinarias y equipos 
 
 TD D I A TA TOTAL 
¿La empresa considera la depreciación de las 
maquinarias en el cálculo de los costos? 
4 9 5 1 0 19 
21.1 47.4 26.3 5.3 0.0 100.0 




Figura N° 7: Depreciación de las maquinarias y equipos 




Análisis e interpretación, Del 100% de los encuestados, el 47,7% está 
en desacuerdo a que la empresa considera la depreciación de las maquinarias en 
el cálculo de los costos, el 26,3% indica indiferencia, el 21,1% está en total 
desacuerdo, 
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Tabla N° 12 
Mantenimiento de las maquinarias 
 
 TD D I A TA TOTAL 
¿La empresa cuenta con un plan de 
mantenimiento preventivo de los equipos y 
maquinarias? 

















Figura N° 8: Mantenimiento de las maquinarias 




Análisis e interpretación, Del 100% de los encuestados; el 57.9% está de 
acuerdo a que la empresa cuenta con un plan de mantenimiento preventivo de los 
equipos y maquinarias, el 26.4% está en desacuerdo y el 15.8% es indiferente. 
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Tabla N° 13 
Duración del servicio 
 
 
TD D I A TA TOTAL 
¿La empresa controla el tiempo del procesamiento del 
servicio de pilado? 
10 4 4 1 0 19 
52.6 21.1 21.1 5.3 0.0 100.0 




Figura N° 9: Duración del servicio 




Análisis e interpretación, el 73,7% está en desacuerdo a que se controla 
el tiempo del procesamiento del servicio de pilado, el 21,1% es indiferente, 
el 5.3% Está en desacuerdo. 
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Tabla N° 14 
Unidades producidas 
 
 TD D I A TA TOTAL 
¿La unidad de sacos de arroz en cascara se ha 
incrementado en los últimos años? 
7 4 5 3 0 19 
36.8 21.1 26.3 15.8 0.0 100.0 
Fuente: Tabla 5 
 
 
Figura N° 10: Unidades producidas 
Fuente: Tabla 5 
 
 
Análisis e interpretación, el 57,9% está en desacuerdo que la unidad de 
sacos de arroz en cascara se ha incrementado en los últimos años, el 
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Tabla N° 15 
Productividad 
 
 TD D I A TA TOTAL 
¿La empresa evalúa la productividad de las unidades de 
saco de arroz pilado? 
0 0 19 0 0 19 
0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 




Figura N° 11: Productividad 




Análisis e interpretación, El 100% del personal se encuentra indiferente 
con respecto a la empresa evalúa la productividad de las unidades de 
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Tabla N° 16 
 
Costo del servicio 
 
 TD D I A TA TOTAL 
¿Considera que el costo del servicio del pilado 
corresponde a los costos incurridos? 
10 4 4 1 0 19 
52.6 21.1 21.1 5.3 0.0 100.0 








Análisis e interpretación, el 73,7% del personal encuestado indica estar 
en desacuerdo, el 21,1% es indiferente y el 5,3% está en desacuerdo. 
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Tabla N° 17 
 
Tipo de sistema 
 
 TD D I A TA TOTAL 
¿La empresa cuenta con un sistema que permite calcular 
los costos del servicio por orden de producción 
7 4 5 3 0 19 
36.8 21.1 26.3 15.8 0.0 100.0 




Figura N° 12: Tipo de sistema 
 
Fuente: Tabla 5 
 
 
Análisis e interpretación, 57,9% están en desacuerdo que la empresa cuenta con 
un sistema que permite calcular los costos del servicio por orden de producción, el 
26,3% es indiferente y un 15,8% está de acuerdo. 









































La rentabilidad en las empresas es importante para asegurar su 
permanencia en el mercado, ya que todos los negocios que se 
emprenden, persiguen los márgenes de rentabilidad que son para 
cubrir las inversiones realizadas por los accionistas, así como sacar 
beneficios a los activos. 
El primer objetivo que consistió en analizar la rentabilidad de los 
servicios brindados por la empresa molinerías Grupo Ram S.A.C. 
Lambayeque 2017. Se aprecia que los ingresos de la empresa 
molinerías Grupo Ram S.A.C. Ha disminuido en 16,26%, el resultado 
bruto del ejercicio en el 2016 fue del 35,12% de los ingresos, mientras 
en el 2017 fue del 33,23%, que significa la disminución del 20.79%, en 
cambio el resultado de operación en el 2016 representó el 21.09 de los 
ingresos, en el 2017 el 16,4%, significando una disminución de 34,88%, 
sin embargo en el resultado del ejercicio paso de 15,18% y en el 2017 
paso a 11.81%. También disminuyó en 34,88%. Que se cumple lo 
manifestado por Aguilar (2014), que muchas veces en las empresa no 
realizan un adecuado control de los recursos y que esto incide en la 
rentabilidad, tal como sucede que a pesar que disminuyeron los 
ingresos, los costos se incrementaron, que también se puede originar 
según Mejia & Morán (2015), un mñal calculo del punto de equilibrio, 
ya que desconocer cuanto debe veneder la empresa para no ganar ni 
perder, es algo crucial ya que puede originar pérdidas que afectan a la 
rentabilidad. Además se requiere de políticas que permita a la empresa 
la toma adecuada de las decisiones financieras. Pues también lo 
corrobora Barzallo & Campos (2017), al manifestar que el cálculo de 
los costos incide en los resultados integrales de la empresa. 
Mientras, cuando se trata del sistema de costos de los servicios 
brindados por la empresa molinerías Grupo Ram S.A.C. Lambayeque 
2017. Se encontró que 47,4% desconoce si la empresa cuenta con un 
sistema que permite registrar los costos de los sacos, por lo tanto, un 




Además el 63,2% no opina respecto a si está acuerdo con la 
remuneración que percibe, ya que se debe al personal recibe salarios 
a destajo, es decir si en el día hay trabajo de pilado reciben 
remuneración, es por eso que el 84,2% está en desacuerdo a que 
percibe sus beneficios sociales. Tampoco se brinda capacitación al 
personal (89,5%). 
El 68,5% desconoce si la empresa considera la depreciación de 
las maquinarias en el cálculo de los costos. El 57,9% indica desacuerdo 
a que se ha incrementado los sacos de arroz de cascara, además el 
57,9% indica que la empresa no cuenta con un sistema de cálculo de 
costos de servicio por orden de producción. Resultado parecido de 
Balcazar y Morales (2014), ya que el 50% indicó en el estudio que a 
veces conoce el costo real de la mercadería, el cual muchas veces las 
empresas, no calculan sus costos y establecen sus precios en base al 
empirismo o fijandose en la competencia, a diferencia del estudio de 
Quispe (2015) cuyo estudio se centro también en un costeó, cuyos 
resultados indican que los costos representativos son de mano de obra 
y la energía electrica. Donde encontró que el costo es de 4.5 soles y 
cobra 7.5 soles teniendo un margen de 3 soles. 
 
 
Proponer un sistema de costos para la empresa Molinerías 
Grupo RAM S.A.C. Lambayeque 2017, que se centró en identificar los 
costos según orden de pedido, ya que permite acumular los costos 




























Se concluye que el sistema de costos por órdenes de 
producción, es adecuado para la empresa molinera Grupo RAM S.A.C, 
ya que facilita el seguimiento del proceso, así como acumular los 




La rentabilidad de los servicios brindados por la empresa 
molinerías Grupo Ram S.A.C. Lambayeque 2017. Tuvo un 
comportamiento negativo, porque los ingresos de la empresa, han 
disminuido en 16,26%, el resultado bruto del ejercicio en el 2016 fue 
del 35,12% de los ingresos, mientras en el 2017 fue del 33,23%, que 
significa la disminución del 20.79%, en cambio el resultado de 
operación en el 2016 representó el 21.09 de los ingresos, en el 2017 el 
16,4%, significando una disminución de 34,88%, sin embargo en el 
resultado del ejercicio paso de 15,18% y en el 2017 paso a 11.81%. 
También disminuyó en 34,88%. 
 
 
En cuanto al sistema de costos de los servicios brindados por la 
empresa molinerías Grupo Ram S.A.C. Lambayeque 2017. Se 
encontró que 47,4% desconoce si la empresa cuenta con un sistema 
que permite registrar los costos de los sacos, el 63,2% no opina 
respecto a si está acuerdo con la remuneración que percibe, el 84,2% 
está en desacuerdo a que percibe sus beneficios sociales. Tampoco se 
brinda capacitación al personal (89,5%), el 68,5% desconoce si la 
empresa considera la depreciación de las maquinarias en el cálculo de 
los costos. El 57,9% indica desacuerdo a que se ha incrementado los 
sacos de arroz de cascara, además el 57,9% indica que la empresa no 




El sistema de costos para la empresa Molinerías Grupo RAM 
S.A.C. Lambayeque 2017, que se centró en identificar los costos según 
orden de pedido, ya que permite acumular los costos según la orden 




































Se recomienda a la empresa RAM S.A.C, implementar el 
sistema de costos apoyado en las tecnologías de información de 
manera que integre el área contable y financiera, de esta manera se 
calcule los costos ingresando los datos de la orden de producción. 
 
 
Al gerente de la empresa elaborar su plan financiero a fin 
ordenar las finanzas de la empresa, así mismo calcular la ganancia por 
cada orden de producción, así mismo apoyarse de un plan de 
marketing a fin de impulsar los ingresos. 
 
 
Al gerente de la empresa molinera grupo RAM S.A.C, 
implementar formularios que faciliten el cálculo de los costos de los 
servicios del Molino Grupo RAM S.AC. 
 
 
Al gerente de la empresa Molinera Grupo RAM SAC, se 
recomienda evaluar el beneficio – costo del sistema de costos, a fin de 








































La propuesta de un sistema de costos permite a la empresa ordenar su información 
contable – financiera, ya que puede establecer los centros de costos, así como 
conocer el costo unitario y la rentabilidad por cada cliente. De tal manera que la 









Somos una empresa dedicada al servicio de pilado de arroz de los diferente 
arroceros de la Región, con apoyo de la tecnología y del personal dispuesto a 
ofrecer un servicio de calidad. 
Visión 
 
Ser reconocido en el 2023 como una empresa con marcas propias de arroz, que 
compra arroz en cascara, procesa y envasa arroz de calidad para los diferentes 







Desarrollo de la estrategia 
 
Se realizó mediante la orden de un cliente, que ingresa con 100 sacos de arroz en 
cascara 












Ingreso de arroz en 
cascara 
       
Pesado, análisis de arroz        
Secado        
Ingreso de arroz a tolva        
Pre limpia y las Zarandas        
Descascarado        
Pulidora        
Dosificadora        
Selectora de color        
Pesaje y embolsado        
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Ficha de recolección de datos 
Costos de producción 
Total 
producción 
 Tiempo de 
producción 
 
Maquinaria y equipos 
N° Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 
     
     
     
     
     
     
     
Total costo maquinaria y equipos  
Mano de obra 
N° Operario Costo hora Hora de trabajo Costo Total 
     
     
     
     
     
Total costo mano de obra  
CIF     
Servicios  
 Cantidad Costo   
Luz     
Depreciación     
Sacos     
Hilos     
Total CIF  
73 
 
Anexo 02: Ficha de recolección de datos para la rentabilidad de la empresa 
 
   
 2016 2017 
Ventas Netas o ingresos por servicios   
(-) Costo de Ventas   
Resultado Bruto   
(-) Gastos de venta   
(-) Gastos de administración   
Resultado de operación   
Resultado antes de participaciones   
(-) Impuesto a la Renta   





Ficha de recolección de datos 
 
Precios de los servicios de la Molinería RAM S.A.C 
 
Servicio Precio Unitario Descuentos 
   
   
   





Encuesta dirigida al personal del Molino 
 
PREGUNTAS TD D I A TA 
La empresa cuenta con sistema que permite registrar los 
costos de los sacos 
     
¿La remuneración que recibe se encuentra acorde a las 
funciones que realiza? 
     
¿Percibe sus beneficios sociales (seguro, cts vacaciones?      
¿Recibe capacitaciones en seguridad y salud ocupacional?      
¿La empresa cuenta con sistemas de ahorro de energía?      
¿La empresa considera la depreciación de las maquinarias 
en el cálculo de los costos? 
     
¿La empresa cuenta con un plan de mantenimiento 
preventivo de los equipos y maquinarias? 
     
¿La empresa controla el tiempo del procesamiento del 
servicio de pilado? 
     
¿La unidad de sacos de arroz en cascara se ha incrementado 
en los últimos años? 
     
¿La empresa evalúa la productividad de las unidades de saco 
de arroz pilado? 
     
¿Considera que el costo del servicio del pilado corresponde 
a los costos incurridos? 
     
¿La empresa cuenta con un sistema que permite calcular los 
costos del servicio por orden de producción? 



























Anexo 6: matriz de consistencia 
 
SISTEMA DE COSTOS PARA INCREMENTAR LA RENTABILIDAD EN LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LA EMPRESA MOLINERÍAS GRUPO RAM S.A.C. LAMBAYEQUE 2017 



































H1. El sistema de 
costos mejora la 
rentabilidad en los 
servicios brindados 










Elaborar un sistema de costos 
para mejorar la rentabilidad de 
los servicios brindados por la 
empresa Molinerías Grupo 
RAM S.A.C. Lambayeque 2017 
Objetivos específicos 
Analizar la rentabilidad de los 
servicios brindados por la 
empresa molinerías Grupo 
Ram S.A.C. Lambayeque 2017. 
Diagnosticar el sistema de 
costos de los servicios 
brindados por la empresa 
molinerías Grupo Ram S.A.C. 
Lambayeque 2017. 
Proponer un sistema de costos 
para la empresa Molinerías 





Sistema de costos 
Aguirre (2004), 
permite 




para la fabricación 
de un producto o 
prestación de un 
servicio y que 
convierte en una 
herramienta 
administrativa en 
la toma de 
decisiones en una 
empresa 



































Costo de servicios (electricidad) 
Costos por uso de Maquinarias 








Unidades producidas en el 
servicio 
Sistema de costeo 
actual 
Costo del servicio 









Barco (2009) económica 
define la  
rentabilidad como 








un negocio, desde 
el punto de vista de 
un análisis a largo 
plazo, donde lo 
importante es 
garantizar el 
aumento de su 
valor y su 














Capital de trabajo 
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